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ESTÁ PLANTEADA LA CRISIS TOTAL 
El Rey encarga a Dato la formación de un 
Gabinete sin limitaciones. 
El general Miranda no acepta la cartera de Guerra-Hasta hoy no contestará 
el señor Dato al Monarca-Burgos Mazo explica las últimascrisis.--Se dice 
que Maura y La Cierva han negado su apoyo a Dato. 
o 
LLEGADA DEL REY 
.\kuli id, 9.—A las nueve y media de la ma 
ñaua regresó el Rey a Madrid. en el ex 
preso de Andalucía. 
Él tren llegó con media hora de retraso 
Ki MOBaerea ocupa un «sleeplag» en 
unión del conde de Honianones, el marqués 
de Viana, conde de Maqneda, duques de 
Alba, de Medinaceli, de san Pedro de (3a 
latino, conde de Gavia y otros palatinos. 
Bn la estación esperaban a don Alfonso 
ta infanta Isabel, el infante don Fernando 
l« duquesa de Talayera, Sánchez de Toca. 
Calderón y oíros funcionarios y autorida 
des. 
Al descender 'leí tren, "el Rey saludó a 
Ir.s infantes, al jefe del Gobierno y al mi 
riistro de Fomento. 
Después, y como viera en uno de ios la 
dos del andén un grupo de oficiales dé ca 
ballena de cazadores dé María Cristina. 
Se aproximó y conversó con ellos durant» 
un rato. 
Después conferenció breveihéiíte coií Sai 
diez de Toca. 
Cuando el Rey se dirigía a la puerta de 
salida de la estación, se le acercó una niil?' 
kien vestida, que se bailaba en compañía 
de, su madre, y le hizo entrega de un. docu-
mento que don Alfonso recogió y gúardi 
en uno de sus bolsillos. 
Preguntaron los periodistas a la señora 
de qué se trataba, y contestó que era un; 
petición de indulto, pero que no podía r* 
velar a favor de quien se hacia >porqu( 
pudiera original' perjuicios al interesado 
SANCHEZ OK TOCA Y ROMÁNONES 
También i<l jefe del (iobiernio ISOSUP'O 
animado diálogo con el conde de Romam 
ata, y del cual los periodistas padieroi 
eojger al vuelo lo siguiente: 
Sánobez de Toca. ¿Recibió usted ni 
carta, conde? 
Romanories.—Si. 
Sánchez de Toca. --Lo sabia lasted? 
—No— contestó el conde. 
—Pues era una carta muy parernal— n 
plicó el jefe del Gobierno. 
Los periodistas dedujeron de estas frase: 
que el presidente del Consejo envió al coi! 
de de Romanones la carta que le r&mitii 
el ministro de la Guerra presentando U 
dimisión. 
Al, SALIR DEL ANDEN 
Al salir del andén el jefe del Gobierno 
conversó breves instantes con los periodi: 
tas. 
—¿Va usted a Palacio?—le preguntamos 
—Ahora, no—respondió el señor Sáuche: 
de Toca—Dentro de un momento están-
allí y a la salida les daré a ustedes cuen 
ta de la solución. 
Y el presidente, montando en su autorm 
vil, se alejó. 
El conde de Romanones salió de la es 
i ación rodeado de un grupo de periodistas. 
A preguntas que éstos le lucieron, dij< 
«Ion Alvaro; 
—No sé nada, señores, de lo que usiedc; 
futeren saber. 
Sólo sé—auadió- que tiernos pasado tres 
días flih el ; ampo y hemos inalado müchaí 
perdices. 
—¿Puede usted decirnos algo de la sinu 
cióu pobtica?—le interrogamos. 
—Sólo sé—dijo el conde de Romanóme 
que esto está muy malo, y dentro de po 
q¿ lo sabrán ustedes lo mismo que yo. 
—Puc-S algunos creen que os usted el úni 
co oni orado. 
—Pues se equivocan los que asi creen 
Otro periodista, preguntó a don Alvaro 
-¿* 
el 
A esfo replicó el conde: 
—Son pláticas de familia, de las ¡pie nuir 
lia hice caso. 
ANIMACION EX TI \ AOR HI N'ARI A 
¡huía bastante tiempo que en los Giren 
los lióliticos no había por la mañana tanta 
animación como hoy. 
A ello ha contribuido tolahnente la lie 
ffada del Rey de su excursión cinegélica. 
RUMOBES 
P,a(J,a la situación política, se han bechc 
i • género de cábalas y comentarios. 
; . opinión general es la de que el deS-
(tci'fdlo de la crisis ha de ser muy laborioso 
i es transmito algunas impr'esipnés reco 
ffiílas en estos Círculos. 
{ura '¡ente serán llamados a consulta 
i >di - los jefes de grupos políticos, y se di 
i r que c] Rey irá haciendo sucesivanicnii 
a varios de ellos el encargo de formar Qo 
biürño, creyéndose que no podrán llcvai' a 
Palacio lista completa. 
F,l señor Dato declinará el encargo de 
formar Gobierno, a menos que se te conce 
da oí decreto de disolución. 
Tampoco se cree que puedan formar do 
Imsno ni el fr-eñor Sánchez 
señor Rngalla!. 
UNA OPINION 
ñaua a Palacio el jefe del Gobierno, señor 
Sánchez de Tuca. 
Le acompañabá el minisiru de Fomento 
señor Calderón. 
l,os periodistas le preguntaron al prime 
ro si iban a tener que trabajar umclio. 
contesiando el presidente: . 
—Ya veremos. 
—¿Y qué trae usted en osle soln-, aña-
dieron las periodistas señalando a UDO 
muy almila.lo qué llevaba en las manos 
-&o\\ linos tcleura.na.'- (pie traigo con 
uoticias para dar cúenfa al Soberano. 
Y •Sin decir más entro eli Palacio. 
LA DIMISION TOTAL 
El señor Sánchez de Toca s.-ilió de Ja 
VAYAN CON DIOS 
Los ministros de la Gobernación y Esta-
do se dedicaron anoche a recoger los pape 
les de sus respectivos departamentos, pre. 
parando también el primero el telegrama 
de costumbre para dar cuenta a los gober-
nadores civiles del planteamiento de la 
crisis. • 
F.sia mañana no acudieron a sus minis-
terios los señores Burgos Mazo ni el mar 
ques de, l.ema. 
En los demás ministerios ocurrió algo 
análogo, dáfi'dose por despedidos los mi-
nistros. 
LAS GESTIONES DEL SEÑOR DATO 
Comenzó sus gestiones el s^ñor Dato 
Cámara regia a las once menos; di'ez, sien visitando al señor La Cierva y después 
do rodeado inniediatanmnte por los pe al señor Cambó. 
riodttstas, ^ ^ader reigionalista no se encontraba 
Mostró muv pütos h -. oS ,1, . hablar de" en su domicilio y el señor Dato se dirigió 
la siiimción v SÉ limitó u decir uae había íú i^iél Ritz, donde el aonor Cambó es 
taba invitado a comer con el sieñor Ven 
tosa. 
Luego 'visitó al señor Maura, y por úl 
timo fué al domicilio del conde de Ro 
manones. 
Aunque el señor Dato no ba querido 
facilitar detalles del resultado de sus en 
tinvistas, se sabe que el conde de Ruma 
informado al Rov de tas sucesos actúa 
les. 
—¿Y no puede usted deci'rnos si planteó 
al monarca Ta cuestión de confianza? 
—Solamente he informado al Rey de 
las cosas actuales contesto el señor Sán 
Cliez de Toca, siri querer ser unís explí-
cito. 
—;,Y ese diálogo que ha tenido usted or 
andén con el presidente? 
Y terminó diciendo que vendrá en<a ¡l(m,,s le P « » ^ su apoyo para aprobar 
guidff a Palacio el señor Dan.. l'i-esupuestos. 
A pesar de la reserva del señor Sán , . P^f' DATO 
diez de Toca, se sabe que presento la Los periodistas interrogado ai 3e 
dimisfón total del Gofetemb y qufe-e] m< I)a'V u1c.í'ri;a d9 « ío rmará Gobierm. 
a base de disolución de las Coites. 
Don Eduardo eludió dar una contestó 
cióu y dijo: 
—l'ura edificar un edificio es necesaiio 
na re a la aceptó. 
DATO, EN PALACIO 
Efectivamente al poco tiempo llegó 
Pahu-io el jefe, del partido cdnBeiwadoi 
que penetró en la Cámara regid sin Kacei 
a los periodistas ning-nn género de iñant 
f.esta 'iones. 
La entrevista del señor Dato con el mo 
narco duró basta las doce y mediia dei 
mediodía y al salir de la Cámara regia 
fué rodeado por !(:•< periodistas COTÍ avf 
dez por crees que el tendría la clave de 
la crisis y de su solución. 
A FORMAR GOBIERNO 
El señor Dato fué breve y expb'oito. 
Dijo que el Rey le .halua dado cuenta de 
la dimisión total del Cobiemo, presenta 
da por el señor Sándhez dé To^a, éncar 
-lándole a él del Poder y de formar el 
futuro Gabinete. 
Yo. agregó el señor Dato, agradecí ei 
honor dispensado por el soberano," pro 
metipnoo hacer gestiones para conso 
ínir la forniñción de un Gobíei-n© y pro 
ne t i endo venir a darle cuenta de lo que 
haga. 
Y. dicho esto se alejó en su automóvil 
el jefe del partido con.servador. 
p.isi.:Tiorme«te se conocieron "más do-
lo pi-rmero los cimientos y ahora sólo cípi 
tamos con el solar. 
Fíalo de aunar voluntades para íor-
mar (iobierno; ya veremos si k> consigo. 
TOCA, VUELVE A PALACIO 
E] señor Sándiez de Toca acudió de 
nuevo a Palacio, permaneciendo bre^p 
inoinentos en el regio alcázar. 
A la salida los periodistas le interro-
garon, ¡pero el presiideme ddrafisicínari'o 
se negó a facilitar noticias, alegando que 
no publicándose periódicos era innecesa-
riá la información. 
Un periodista preguntó: 
—¿Habrá Consejo? 
—Ya no no es necesarl'o—contestó el se 
ñor Sánchez de Toca—. Lo que tenía que 
pasar va pasó. 
TOCA Y ALHUCEMAS 
De Palacio se dirigió el señor Sánchez 
de Toca al domicilio del señor Albuce-
mas, con quien conferenció, iYiformándo-
le de los motivos de la crisis y de la cai-
ta del general Toivar. 
DATO CONTESTARA MAÜANA 
Se sabe que durante la visita que el 
talles de la enti^vista del señor Dato con señor Dato hizo al señor Cambó le in-
d Rey . \ 
El Monarca después de darle cuenta de 
la dimisión del Gabinem Sánchei de l oca, 
dijo al señor Dato que no veía motivo su-
ficiente para un cambio de política, rogán 
lolc que se encardara de formar Gobierno 
coino jefe del partido conferevador. 
formó del encargo que había recibido del 
Le dfjo que Su Majestad deseaba una 
contestación esta nodhe, pero que él se 
había tomado un plazo hasta mañana. 
CUARTILLAS DE RURGOS MAZO 
Esta tarde han facilitado en el ministe-
F.l señor Dato prometió realizar consol, rio de la Gobernación las cuartillas de que 
tas con los prohombres del mismo, qiinian. 
do Vn volver a Palacio, a la^Rincó de le 
tarde para informar al Solwian'h del resul. 
lado de MIS gesti0nes\ " i \ 
. UN RÜMOli ' ^ \ 
F-.n los ciivulos polfiicí.s.., al ronóVrr-e d 
plnnteamiento de la Crisis * el'encargo del 
Poder Confiado al señor Dato, la creencia 
íeneral era que. el jefe de] |artidq Conser. 
se ha venido hablando estos díass. supo-
niéndose que fuefon leídas por el señor 
Rurgos Mazo en el Consejo de ministros 
a que no asistió el ministro de la Guerra 
después de haber resuelto éste el fallo del 
tribunal de honor, sin contar con el Con-
sejo de Guerra y Marina. 
Las cuartillas dicen as í : 
«Desde el primer momento puse en du-
vador, áisiproponía formar un Gobierno de da la existencia de documentos que se de, 
(iónccntraSióp pata aprobar todlmenfe ios habían sido remitidos al ministerio de 
presupuestos " para lo- cual entrarán en eV la Guerra, los cuales se pusieron como fun 
damento para dimitir la cartera, mi con-nnevo. Gobierno el conde de la Moriera y 
el señrw- Maestre poi- nnilristas y ciervis. 
tas con los demás ex ministros "conserva-
dores que designase Q] señor Daio. 
^ GOMfÉ^ÁN 1^S: (ÍÉSTiqiNES 
i:i jde del partido conser 
mino desde Palycio a i 
Consejo, pero ya se liíibias.march{frlo dé allí 
señor Sánchez de Toca. 
Luego fué á) seildí Dam al domicilio 
del presidente flUnisionario, pero ^e enteró 
ile que éste había ido a buscarle S su • ¡isa 
y. allí se encamiñó el señor Da1^**3* 
Con, Hi rieron también al domicilio del je. 
fe del partido conservador los señares Bér 
gamín. BugaUal, fnwgutó de Grualba y 
otros personajes conservadores de |egimda 
y tercera Illa, continuando la retmión. 
No se lia confirmado quv hubiese ido el 
u r , . - ' i uimv-, — i — • u 
servailor se enea fdticqñstitiicionál, cuya misión no 
a Presidencia • ')U"0' "'f11'' derrocar Gobiernos sustituye 
ciencia no me permitía aceptar como bue 
ndá esos rumores y siempre creí que no 
eran exactas las noticias publicadas. 
Slh existia un Poder tenebroso, cuya mu 
era 
endo 
unos por otros, era necesario que ese Ifo 
dei no ^xirmanieciera por más tiempo ¿N 
las sombras y se exhibiese para que en lo 
sucesivo ñu pudiera negar su ingerencia en 
los hegocfoi? políticos y contrajera toda da 
se (ie respoíisabilidades por sus actos ante 
ta opinión i M país a ñn de que esas res-
ponsabilidades fueran un freno a una fuer 
za a iodo lo (pie sigiuilcara salirse de la 
ley. 
Si no existía ese Podei el Gobierno nada 
debía hacer porqae cualquier acto que con 
señor Daio al domicilio de los señores Man H'dmyera en . cierto modo a confirmar en 
ra ni La Cierva pdr la mañana, oreyéndo. ?.us temores a los qiie creían en aquel Po-
se que lo hará esta ¡arde antes de volver c*er sena inferir untdáño al Ejército; núes-
a Palacio para da'r.cüent  r-cue ta, al Rev del're 11 
saltado de sus gestiones. 
LAS VISITAS DR SANCHHZ I)K TOCA 
F,l señor Sánchez de Toca desde Palacio 
y después de haber presentado al fley la 
Guerra, ni el dimisión total del Gobierno, marchófef do 
' micilio del señor García Prieto, con ^1 cual 
estuvo conferonciañdo breve i-ato. 
tra linea de conducta estaba asi trazada: se 
guir nuestra labor interrumpida en la hora 
y punto en que se planteó el gonflicto de-
bido a la supuesta existencia de documen 
tos sobre los que no queríamos hacer ni 
realizar actos que dieran sensación de que 
el Gobierno no sentía mermada en lo más 
mínimo su dignidad descontando varios, te-
mores o la esperanza del fantasma de un 
Poder sobre cuya existencia se debatía. 
Respondíamos con este criterio a ^eguiir 
nuestros deberes para con la Patria, ins-
pirándonos una vez más al afecto y respe 
to debidos al Rey y al Ejército. 
Mi criterio no prevaleció; la crisis se 
planteó se dijo a raíz de resuelta, al vet 
que se nos había ratificado la confianza 
de la Corona que sallamos más fortificados 
de la prueba, pero los que asi juzgaban es 
taban equivocados; pronto se pudo apreciar 
que el Gobierno después de planteada la 
cuestión de confianza había quedado más-
quebrantado y sobrevino . da Idimisión dé 
el Gabinete, después del resultado del Con 
sejo de ministros celebrado en la Presiden-
cia para tratar de los trámites que habían 
de seguirse con el fallo de Tribunal de ho-
nor, que corno se recordará originó discre 
panelas con el general Tovar, enemigo de 
llevar el fallo al Tribunal Supremo. 
En vista de, que el ministro de la Gue. 
rra ejecutó el fallo sin más trámite que. 
daban los demás ministros opuestos a este 
procedimiento sin fuerza moral para seguir 
rigiendo los destinos del país, y así coim 
fui enemigo de la primera crisis abogue 
por la segunda, pues no siendo solidario: 
los demás ministros de la actuación del gi 
neral Tovar en el asunto del Tribunal di 
honor, entendía que por nonestidad pñbli 
i a veníamos obligados a acompañar al mi 
nistro de la Guerra fcn su salida del mi-
nisterio. 
LA REUNION DE EX MINISTROS CON-
SKRVADORES 
A la reunión de ex ministros conserva 
dores celebrada en el domicilio del señoi 
Dato, de que ya. hablé antes, han asistidt 
los señores Sánchez de Toca, Burgos Ma-
zo, Andrade, Domínguez Pascual y genetai 
Miranda. 
A la reunión no han asistido los deMál 
ex ministros por no haber recibido a tiem-
po el aviso telefónico. 
El señor Dato informó a los reunidos de 
su visita a Palacio y del encargo recibbb 
deí ormar Gobierno, no sin limitacioneí 
incluso contando con el decreto de disolu-
ción. " : 
Agregó que deseaba conocer la Opinión 
de los ex ministros del parí ido. 
El señor Sánchez de Toca hizo uso de la 
palabra manifestando que -d señor Dato no 
debía declinar tal honor. 
Los demás ex ministros so expresaron 
en análogos términos. 
Se habló de la necesidad de realizar ni 
acto que dé la sensación de que las Juntas 
no actúan en política. 
El señor Dato ofreció la cartera de Gue-
rra al general Miranda, rehuyendo éste 
la aceptación. 
Entonces se habló de ofrecérsela al gene 
ral Villalba. 
EL REY DE PASEO 
Después de almorzar salió el Rey a dai 
un paseo, regresando a Palacio cerca di 
las cinco de la tarde. 
DATO VUELVE A PALACIO 
A las seis menos cuarto llegó el señor 
Dato a Palacio, de donde salió cerca de 
las siete. 
A la salida hizo las manifestaciones si 
¡mientes: 
—He dado cuenta al Rey de las visitas 
que he realizado esta tarde y le dije que 
me faltaba de completar algunas opiniones 
que deseaba oir rogándole que me conce-
diera un plazo hasta mañana para contes-
tar. 
—¿Pero no puede' usted—preguntaron los i 
DON MELQUIADES.- La Milicia, entiéndelo bien, no es buena cuando se melé 
en política, porque no nos deja trabajar a 'os políticos con absoluto des-
ahogo. 
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Debilitado este Poder se ban .acentuado 
periodistas—anlicíj>arnos ¡algunas impresio 
nes. 
—No—contesté»-porque no he terminado 
las exploraciones, y cuando tengo mi juicio 
formado es natural que se lo comunique.al 
Rey. 
—¿Le falta conferenciar con los señorea 
Alhucemas y Alba? 
—También tengo que hnblar con los hom 
Ores ile mi partido. 
Después preguntó a los periodistas por el 
eslailo de su huelga, y éstos le comunica-
ran que tenían buenas impresiones. 
DICE DOMINGO 
Interrogado por los periodistas el dipu-
tado republicano don Marcelino Domingo'.Gobierno completamente anodinó hasta 
acerca de su opinión sobre el momenle po- ' su cabeza. 
las violencias de todas las fuerzas sociales, 
que sólo- ven en la violencia la manera dt 
pie sean íitendidas sus peticiom-s. 
El Parlamento lia perdido su eficacia, e 
iiohicrno ha perdido su dignidad, el jeft 
del Estado ha perdido su inviolabilidad. 
La aprobación de los presupuestos no Bí 
más que una escusa.. 
si quienes la invocan lo hacen seriamen 
té revelan su limitado horizonte espiritual 
y si ta invocan ron bajos fines partidistas 
descubren e! mal sentido <iue tienen de la 
! csponsabílidad. 
l ü presupusto formulario ^gravaría el 
mal y sería preferible no tener presupues-
% 
Para un gran presupuesto se requiere 
una seria y sana política. 
llora es de un Gobierno radicalmente l i -
beral, desarraigado de todos los intereses 
creados por el actual régimen de privile-
gios. 
|Un (iobierno (pie pueda expropiar las lie 
rras, nacionali/ar la industria, imponer un 
limite a los beneficios y dar ánipliftS leyef 
de ( arm ter social. 
¿(Puede hacer esto el partido cqjp*»!* 
\ ador?—No. 
¿Tienen armas para realizarlo los Ili-
berales dinásticos? Y si las tuvieran ¿fir 
mará el Rey sus disposici'ones? 
Yo creo que la crisis actual ha tenido 
su más clara manitestación en.dos he-
obos. 
El primero, marcihándose el Rey de ca 
cería en el momento en que el Gobierno 
dimite y el país arde en inqni'etudes re-
volucionarias. 
Y el segundo, en la indiferencia dei 
pf-î s |ante) la auseinclifn linexplicable diei 
Rey y la resolución que pueda tener la 
crisis. > 
ANIMACION 
En el Congreso y en los círculos políti-
cos ha habido durante toda la .larde extra 
ordinaria animación, esperándose con .an-
siedad noticias de la marcha de la crisis. 
La carencia de peiiódlcos' ha aumerr 
tado la expectación y en los ceoitros in-
formativos se agolpaban infinidad de en 
riosos. 
DOS OPINIONES 
El ex ministro catalán señor Rodés 
acudió esta tarde al Congreso, dondí fue 
interrogado por los periodistas. 
Manifestó que entiendt que no puede 
constituirse un Gobierno con el único 
programa de la aprobación ae ios presu-
puestos, sino que debe constituirse un 
Gobierno que. realice una obra completa. 
El señor Sab'Uas, hablando de la cues-
tión política, decía que se impone como 
deber primordi'al al Gobierno que se cns 
tituya la aprbbación de los presupuestos 
para legalizar la situación económica 
pronto, pues estó debe anteponerse a to-
do pleito político. 
NO SERA LA ULTIMA VE/ 
El señor Lerroux acudió esta tarde, a la 
Central telefónica y fué abordado por los 
periódistas. 
Acudo—dijo—como curioso para infoii-
marme de las noticias que haya, 
i l.os periodistas le ínforamron de que el 
señor Dato había sido encargado de- for-
, mar Gobierno. 
Entonces—exclamó—he perdido por esta 
vez la esperanza de que me llamen. 
LA ACTITUD DE MAERA Y EA CIERVA 
I Entre los comentaristas de la crisis se ase 
giraba que durante la entrevista que el 
señor Dato tuvo con el señor Ea Cierva, 
éste le manifestó que combatiría al Gobier 
no que se fShfíe, con la misma violencia 
que ni anterior. 
! También parece que el señor Maura no 
apoyará a este Gobierno, habiendo dicho 
' que hubiera deseado la formnción de un 
a las once y media, a la aprobación M 






Abastecimientos, conde de San Luís 




Gracia y Justicia, Dómínguez Pascual 
DATO Y ALHÜCEMAS 
Esta noche fué el señor Dato al domi-
cilio del marqués de Alhucemas para 
darle cuenta del encargo que había reci* 
bido de fonnar Gobierno. 
Preguntó al marqués qué apoyo podúi 
prestarle, en el Parlamento ly el iseñoi 
García 'Prieto le ofreció el de su minoría 
DON MELQUIADES, NO H AHÍ LA 
Los periodistas acudieron esta noche a 
casa de don Melquíades para interrogar 
le, pero éste afectado por una grav« vsr 
fermedad ie su hija, r&hueó haetr declu 
racione». 
Del Gobierno civil. 
LA CRISIS.—JUNTA DE SUB-
SISTENCIAS.—EL PLEITO DE 
LOS PESCADORES. 
Manifestó anoche a los periodistas el 
gobernador que había recibido un tele 
legrama, dándole cuenta de haberse plan 
teado la crisis.: . 
El señor Santander envió inmediata 
mente su dimisión al Gobierno. 
Dijo después que por falta de número 
de señores vocales no bahía sido posible 
celebrar Junta de Subsistencias, pera 
que ésta tendrá efecto boy para trataí 
del asunto de las tasas, babiéndose cita 
do a los señores que forman la Junta, 
con carácter de urgencia. 
En cuanto al pleito de los pescadores, 
se celebró una nue»va entrevista con lo» 
huelguistas y con los patronos, no alen 
do posible el llegar rj un arreglo, a pe-
sar de las corrientes optimistas que rffl 
naban. 
Onedaron, pues, rotas todas las n»go 
ciaciones, manteniendo los pMCftdorfis 
sus petici'ones íntegras, y por coniwcuw 
cía el vecindario d« Santander continua 
rá sin pescado como lo «stá sin c«me, 
pagando lo» vidrio» rotos en estos eno 
josos litigios en loa qu» no ha tenido 
arte n i parte. , 
Y nada más tenía anoche que comuni 
car a los representantes de la prensa, se 
gún dijo, el gobernador civil de Santan-
der. 
Abogado.—Proeurador d» lo» TrlfeuMlw. 
en 
Utico actual, ha dicro: 
—La crisis actual es un episodio de la cri 




Como más factible se estima una solu- Luego se encamino a la P.ásniencia 
cióu de concentración liberal, de la que for Consejo, donde recibí'» la \ isiia dej seño 
men parte elementos datistas, romanonis Mimaos y Mazo. -
tas, albistas y ciervistas, cuya misión se i AJ salir preguntó el jefe dimisionario a 
ría aprobar los presupuestos.- " ; los periodistas por el curso de la huelga 
De no ser esto posible, habrá que volver de los periódicos. 
•A pensar en el señor Sánchez Toca, con el Interrogado luego si se celebraría Con-
decreto de disolución, o en un Gobierno 
militar. 
NO DICEN NADA 
Los periodistas, a pesar de cuantos (raba 
los han realizado, no han conseguido de! 
sejo de ministros, contestó el señor Sán-
ebe/ de Toca: 
—Para qué. Ya no es necesario níada de 
eso. 
Los periodistas preguntaron yiespués el 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium," Rayos X Ajos y 
transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc 
MUELLE, 20.—TELEFONO 023 
señor i.a Cien-a, ni del señor Alba, que , señor Burgos Mazo si facilitaría :i la pren 
expongan su opinión sobre el conflicto po sa lás cuartillas prometidas respecto de las 
lítico. | Juntas militares, contestando que no las 
VA. DIMISIONARIO EN PAL\CIO babia terminado y qüe en todo caso, lo ha-
A ¡as éiw. mentís cnlxt» Ileso etila ma na de*puós de solucionada la crisis. 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l . ' -Tel . 874 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO IM 
J o s é Palacio 
MEDiCO-CiRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y mef 
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, SEGUNDO 
Este a hecho desistir al señor Dam de 
formar un r.obierno de concentración. 
NOMBRES QUE SUENAN 
Se anuncia que el señor Rergamín ocu-
para la cartera de Crobernación, el-inarqués 
de Portado la de Instrucción Pública r el 
general Santiago la de Guerra. 
Prnbablemente tlos demás ministros del 
Gnbierno dimisionario permanecerán en 
sus puestos. 
NQ HAY DECRETÓ DE DISOLUCION 
Respecto del decreto de disolución de las 
Corles se ha dicho que el Rey se le había 
ofrecido al señor Dato, pero parece que no 
hay tal ofrecimiento. 
Se dice que en todo caso, si el señor Da-
to acepta definitivamente el encarga de 
formar (iobierno, la obtención del decreto 
de disolución dependería del resultado de 
las consultas que celebre con los prohom-
bres políticos. 
PROBABLE MINISTERIO 
Aunque es posible que a última hora. 
se introduzcan algunas moditlcacionea, se rrio. 
OTM <{U» al s*fl*r Bala tUvará. Maiana . I.a ebra 
EL CONFLICTO PERIODISTICO 
Los directores rompen 
el pacto. 
POR TELEFONO 
Madrid, 9.—Esta tarde se han renmu 
ne nuevo los directores de los V*nm~¡¡' 
Deliberaron sobre la situación crean 
durante las últimas 24 horas. 
Se levó una carta del director de 
paña Nueva» cenaurando ia eonduciA " 
Comité de direcíorta r reoabaJKu» 91 
bertad de acción. .-r 
Lo directores han determilnado revow" 
el acuerdo de no publicarse P«n^ ' ' 
dejando en libertad a todas las ^ ¿ ¡ m 
sas para sali'r de nuevo desde w Jl 
sin tratar con los huelguistas. 
reaflti 
• ' .Til» 
El director dé «El País» ' anuncio (P; 
negociará con el Sindicato paja i 
dar la publicación del periódico m 
na o pasado. Nueva)'-
Esta noche ha salido «España rm ^ 
«Nuestro Diario» ha P"bl'10íld.n(le la 
mero extraordinario con noticia^ 
crisis. . _ lé las 
La impresión dominante ©s ^ ^ 
Empresas llegarán a un acuerdo 
personal. , -
TEATRALERIAS 
Estreno con éxito. 
Madrid, 9.—En el teatro de A P ^ 
ha verificado esta no^he el e^ 
la obra «Granada mía». 
Eí autor de la letra es el ^ V / C 




cLjÉSTlONES A C T U A L E S 
CAOS SINDICALISTÁ 
¿ce al lector discreto que úeúi-
agunas charlas al Simlicalisino? 
eKtando más de moda y 
líes 
I 0y 
, 1̂.0 viene 
r " MIMO el'tapete» que la subida de las 
"lucias, y acreca de, muy i>ocos le-
•'•'''le actualidad, sin excluir la Relitrión 
"" mayoi" ignorancia y se ilirán ai 
¡Tfiel día mayoi" cúmulo de desatinos. 
^ ^z, se quiere, pues, para que dedique-
Ür.gjguna atemiiin a tema semejante) 
•'f ditíalisi"0 viene de .'Sindicatos: la 0J3-
niSu es »omo para acreditar a na 
persjiicaz, pero el Iiecho es indiscu-
' y i-omo se halla al alcance de todas 
iLteligeucias, estamos viendo que mu-
\ gentes incluso personas por otra par 
estudiosas y nada vulgares, no 
oir hablar de Sindicatos, los odian 
ioS maldicen, fundadas para tales anate-
' jen líis iu.lustiiias y atropellos de los 
Epalistós. 
.j sindicalismo, dicen esas personas, es 
.¡riunfo fie la tiranía, de la fuerza y de la 
JjUíflcia; luego ios Sindicatos de obreros 
¡japlearios •sori a|go que debemos extir-
pe la sociedad, como un cáncer. Pare-
lp) natural que esos tales se pregun 
"mn: ;.Ks qué los Sindicatos llevan nece-
riainenic a las consecuencias lamenta-
v absurdas del Sindicalismo? Los de-
(iel Racionalismo no nos obligan a 
sialdecii' de la razón, los errores del Libe-
¡lisino no impiden que tengamos la liber-
JJCOUKI un don inajireaiable de la Provi 
"uiia, v aunque condenemos las injustl-
^ y |(,s abusos del Capitalismo, dista-
^-inndio de hacer lo propio con el capí 
¿.¿por qué el sindicalismo ha de llevar-
la condenación de los Sindicatos? 
I (Vid no se hacen esas ni otras parecidas 
Lgiiiitós. y ard vamos do tumbo en turn-
L por "lia parí*, muchos obreros y em 
EJjjos se \an al Sindicalismo y se llaman 
l ^ a llena sindicalisias exclusivamente 
j .^ i iP se lian convencido de que su única 
ym-m, I " única eficaz defensa de todos 
derechos se halla en los Sindicatos. 
Il-í Sindicatos, dicen, son cosa muy buei>a, 
;o hatriínionos sindicalistas y defenda, 
y demos nuestro nombre ai Sindicalis 
Iptiesto que este cuenta con tantos ene-
U i f y despierta tantos recelos, tambiéi 
I 
instante el caso de tíopezaí uno con. exce-
lentes obreros y muy honorables empleado? 
que se consideran con la mayor huen^ fe 
completamente sindicalistas... sin haber st, 
fiado Jamás con serlo de veras. 
Cierto, Sindicalismo viene de Sindicato, 
pero el pertenecer a ellos y el predicarlos 
no conduce necesariamente al Sindicalis-
mo; como hacer uso de la razón y de la l i -
hcriad y el defender tal excelsas prerroga-
tivas humanas no cominee ni mucho menos 
al Racionalismo y al Liberalismo. De don-
de se deduce con meriadiana claridad que 
es tan absurdo llegar a la condenación de 
los Sindicatos por odio al Sindicalismo, 
como llamarse sindicalistas y considerarse 
metido en el tSindicalismo nada más que 
por ser partidítrio de los SipdicatOB o peí-
lener a ellos... 
Los socialistas, a los que nadie cunlundo 
ya .hoy con ,los sindicaMstíis, 'ienen sus 
Sindicatos; los laismos pátrbnoa fundan a 
veces esos Sindicatos que llamamos «ama-
dllos», y en cuanto a nosotros, los católi-
•ÚOS sociales, dice con mucha justicia un 
escritor francés que si por el entusiasmo 
oon que defiende y divulga y multiplica los 
Sindioatos merece una Escuela el dictado 
de «sindicalista», ninguna es tan acreedora 
a titulo semejante como la Escuela cato-
aca. Nosotros, en efecto, hemos sido en to-
jas partes, en todos los pueblos del mun 
Jo civilizado, los mayores y más entusias-
ias propagadores de los sindicatos para 
obreros y empleados. 
En el Programa del «Gi-üpo de la De-
mocracia cristiana»-, aceptado por los obre 
/os c a t ó l M o s y aprobado por la autoridad 
eclesiástica, lap rimara de las Rases de 
organización obrera, dice a s í ; «Se reconoce 
que el medio naás eficaz para defender los 
legítimos intereses de las clases traba-
jadoras es el Sindicato puro, es decir, el 
constituido soteunente por obreros de un 
mismo oficio.i) Y para nadie es un secreto 
que desde liace muchos afíoé venimos los 
católicos predicando y poblando el mundo 
de Sindicatos... 
"Y sin embargo, de ello ni los patronos, 
ni los socialistas ni nosotros somos sindica 
jistas, aun cuando, como y a queda "indica-
do abunden los que, en odio al sindicalis 
íp^ecer íarh i i tñ 'que \l7ai¿ho7"ohr4' 'm0' n0S a™16™1'™11' 0 P01' lo nienos nues 
í v empleados se detuvieran un momen oh™* - ¿Aparece bien claro el cúmu-
v so preguntaran: ¿Es que hav nue ha 10 (le emi,rollos y confusiones en que anda 
i uno sindicalista para ser deensor en~ I envu(f0 eso ú * sindicalismo? Repetiré 
Plasta de los Sindicatos? ;Ac.aso está en 1 qUe bm(llcalismo viene ^ Sindicatos, pe, 
, defensa de éstos y en alistarse en ellosi r.0 afia(liré ™ Preciso Prostituir los Sin 
característica del Sindicalismo? Pero i(1,cat09 Para UeZar al Sindicalismo... 
npoco los empleados y los obreros se M- Arboleya Martínez, 
icen estas preguntas, y así se da a cada , Del «Grupo de la Democracia Cristiana». 
ao: 
"EATRO P E R E D A 
W b ayer se antmcíó oportimamenté, 
Irima li)dis(i>osición que sufre el tenor s». 
W Palop, la Empresa se vio, lamentan-
Icio inucho, en la ímjirescindible necesi 
de retirar del cartel la zarzuela «Ci». 
|: Valgaŝ , que se dará en uno de los 
E|e la jiresente semana, y sustituirla 
|r la opereta «Molinos de viento» y ev. 
pitóte «La flor del barrió", que aún no 
[había dado en abono. 
ISe advierte a los señores abonados a la 
pésente temporada, que aún cuando el 
['•mu les da derecho a presenciar diez re 
sentaciones, la Empresa ha dispuesto 
E X T R A N J E R O 
DICE NOSKE 
Eondres.—En el curso de una entrevis 
ta ceJebmda con el enriado espéciaj dej 
••Daily Maib) en Barlín, Nofike, ministro 
da la Defensa Nacdonal de Alemíinia, de 
claró: 
«No puedo iiablar en nombre de todo 
el Gobi'emo, porque aún no ha adoptado 
ningiln acuerdo. 
Pero yo aconsejo la negativa formal de 
firmar el protocolo del Tratado de paz. 
Los ojiados, si quieren, ocuparán el país. 
La paz que se nos ofrece aihora no es 
una paz, sino una prolongación del es 
orrogarle un día más y. por esta causa.! tado de guerra. Yo espero que el Gobier 
sección del próximo sábado, día 13, a no la rechazará, cualesquiera que sean 
seis y media, será considerada como de las consecuenoiaiS. 
«0. sin que por ello tengan que pagar No contamos con ning-ún medio de re 
argo alguno. | sistencia. Vuestro Gobierno lo sabe bien. 
Ayer se despacharon muchas localidades i Yo adoptaré medidas para impedir toda 
!a gran fiesta patriótica del próximo resistencia por la iguerra de guerrillas al 
mes. día 12,, y son muchos los señores avance de los aliados, espero que nadi'e 
será lo bastante loco para ensañarlo.» 
ASESINO EJECUTADO 
Copenhague.—El tribunal revoluci'ona 
rio de iPerm condenó a muerte a un im 
dividuo llamado Yaohonuff, miembro de 
un Soviet local, asesino de la familia del 
Zar. 
\t - - 1 La ejecución llovó a cabo inmedia 
'IPCUlO Mercantil e , F R A N C E S E S ASESINADOS 
Constajitinopla.—Una mformadón que 
*e abrió pDr La mLsión militar francesa, 
en la Roiai'a del Sur, ha establecido que 
en ©1 m*s de marzo los boldheviquis rna 
taran, a cien kilómetros de Odessa, a un 
médico mayor, a dos médicos auxiliares 
y a quince soldados franceses. 
Otro médiico, cuando iba a ser captura 
do, se suicidó, y otro, después de ser he-
rido, le remataron a tiros. 
Se ignora el paradero de otro médico 
auxiliar v varios soldadas sanitarios. 
«nados que para ese día han solicitado 
ipalcus y butacas, 
teatro promete presentar el aspecto de 
pandes solemnidades la tarde del fes-
ai. 
pii imif t abierto el abono en contaduría 
Industrial. 
¡ P celebró sesión ordinaria la Junta di 
Fa de este Círculo, bajo la presiden-
âl señor flérez dRequeijo, con la 
wncia de los señores Sesma, Mata Gon 
ezi Rodríguez ¡don Amador), Gutiérrez 
in í0, Fernández (don Julián), Roldan 
piz, secretario. 
V «lió cuenta de los asuntos del despa 
' binario. 
señores contador y tesorero presen 
^ 'a situación económica correspondien 
mes de noviembre último. 
•" acuerda hacer un donativo de ropas 
'•J Ropero de Santa Victoria. El señor 
^ cuenta de las reuniones ce 
[J'as |iace UI10S (J¡as en la A1(.aki ía pa 
^ ai de la construcción de una casa 
J Para la Guardia civil, y de que el 
,! 0 fué designado para formar parte 
kar°m'SÍÚn (iue iia de eilten,Jer en la •* cion de tan importante asunto. La 
' *e da por enterada y conforme. Ĵ8mo se da cuenta de la reunión ce 
* el Gobierno civil para tratar del 
nenio que ha de hacerse ai equipo 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
La sesión subsidia-
rla de ayer. 
n 
fibui,-
Cre' ir a8lstl1' ^ recibimiento que ha obras el presentado por Secretaría en La 
• se a los mismos. 1 petición de aumento de sueldo al cobra-
Fué presidida por don Francisco García 
y asistieron los vocales señores S. Gonzá-
lez. Fernández Pou, López Dóriga, Piñei-
ro (don Modesto) y secretario Leguina. 
Fué leída y aprobada el acta de la se-
sión correspondiente al 7 del mes último. 
DESP ÍCHi > (•RDJNAJRIO 
Se da por fulerada la Juma de una eo-
lia realizado ©1 viaje a pie de mtuiicacióu del Consejo l'roviuciul de Agri 
cultura y Ganadería, nombrando puta rft-
presentarle a don Carlos de Ma.zairflsa. 
—Se dió teotura a mi oficio aprobando 
laa cuentas del año de 1918. 
—Se acuerda proponer a la superioridad 
con el informe favorable de la Jinda de 
Madrid, y de haber entrabo 
lí5, ^ Círculo a formar parte de la 
•'onpispondlente, acordándose 
pon quinientas pesetas, median 
ffiRPlón entre los socios, para el ho 
í^e ha de tributarse a los expedí 
antó la- sasión. dor conserje 
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- T E A T R O P E R E D A -
^Pañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
- HOY, MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE DE 1919 
^ n d e s funciones populares - Beneficio del público -Precios extraordinarios 
Co 
-Se acuerda aflüntawo 30li-Gítei, uua pa 
,'tt extraoj-dinaria para algunos amplaadoe 
de la Junta que lo lian pedido asi. 
—Pasa a estudio del seflor ingeniero di-
rector el expediente relativo a una maris-
ma en el Astillero, y un proyecto solicitan 
do el establecimiento de un taller de repa-
raciones de buques en el barrio de San 
Martín. 
—Se da lectura a un informe favorable del 
señor Huidobro, sobre la construcción de 
un muelle embarcadero de mineral en el 
pueblo del Astillero, contiguo a los talle-
res de la señora viuda de Lavín. 
—También se da lectura, y es aprobado, 
otro informe sobre concesión de un dique 
de carena y construcciones auxiliares, en 
el pueblo referido. 
Igualmente se aprueba 01ro informe 
del director, favorable a la concesión de 
un taller de construcciones a don Alfonso 
Gregoire, cu eí promontorio de San Mar-
tin. 
—Se queda enterado del expediente "de 
revisión dep recios del tinglado de la díirse 
na de Molnedo. 
—También merece La aprobación de la 
Junta el plan económico para el año 1920 
que se diferencia en poco del anterior. 
- Presupuestó adicional al de gastos de 
la Dirección facultativa. 
Se aprueba, como el proyecto de ado-
quinado de un trozo de la zona de servi-
cio hasta la calle de Rodríguez, en el ba-
rrio de Maliaño. 
—Son aceptadas las cuentas de] mes de 
octubre .quedando sobre la mega las de no-
viembre. 
DESPUES DEL DESPACHO 
Se da lectura a una solicitud de los su-
balternos facultativos de lu junta de Obras 
pidiendo mejoras en sus plantillas. 
El ingeniero propone el que se pida al 
ministro que dichos empleados queden de 
la misma forma que los del Estado, fijan, 
doseles aparte una gratificación, como vie 
ne ocurriendo con los ingenieros. 
El presidente dice que en idéntico caso 
estil eí personal auxiliar. 
Por fin se acuerda que la Juntta haga 
suya la petición hecha, enviandoia a la 
superioridad, y se levanta la sesión. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
En Santander todos pi-
den mejoras. 
LOS PANADEROS PEDIRAN UN ros en la calle de Jesús, de la barriada de 
OCHENTA POR CIENTO EN SUS Gracia, contra Ruch Koenig, que se hace 
JORNALES llamar el barón de Koenig, y contra su es-
Los oficiales ipanaderos de esta capital posa que le acompañaba, 
han celebrado una reunión, acordando so- El barón oonteató a la agresión Imeiendo 
licitai- de los patronos un aumento de mi disparos y los agresores huyeron, 
ochenta por ciento en sus jornales. Acompañado de tm guwdia, que acudió 
Pedirán además eí que se les abonen los sallé en persecución de los agresore», pe-
días de turno y en casos de. accidentes del ro no logró darles alcance, 
trabajo lm sueldos íntegros. El parte dt la jefatura de PoH'ela dice 
TAMBIEN LOS METALURGICOS «jae el barón se dedica a hacer eetadistuaf 
Los obreros ineuilúrgicos se proponen sindicíilista* j qne «ataba amenazado por 
también, en la semana próxima fonnular 
peticiones de mejoras de sueldo. 
La petición a formular alcanzará a todos 
los metalúrgicos de la provincia. 
SUMA Y SIGUE 
é»to«. 
A las nueve menoB cuarto de la noche, 
írente al numero 15 de la caDe Conde de 
AisiaJtqi, otro grupo hizo ocho disparos 
contra Octuivio Muñoz Pérez, natural de 
n O , 2 S ^ a o a , 1 , 2 S . - - G e 
¿ ^ g l S Y MEDIA DE LA TARDE 
ŶJiÜ̂  DE LA NOCHE 
iS?calabreses y El amo de la calle 
(Hffg^P^han localidades en taquilla desdóla» ©acédela mañana yon ponta-
S w ^ 0 la ,"lfl,na hora» Pai'a ta WHSTA PARRIÓTIOA del viernes, día 12. 
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Asociación de maestros 
del partido de Santander 
! Convocada por el presidente accidental 
esta Asociación para designar quienes ha-
bían de desempeñar los cargos vacantes en 
la Junta directiva, y sobre lo cual no se 
pudo tomar acuerdo por no constar en la 
orden del día llama nuevamente a Junta 
general extraordinaria, a Jlas diez de la 
mañana del día l i del corriente, en tas 
Escuelas de Numancla, advirtlemio que si 
a esa hora no se reuniera suficiente nn. 
mero de socios, los concurrentes se re"-
unirán nüevamente, en el mismo local, una 
hora más tarde, tomando acuerdo sea cual 
quiera el número de asistentes. 
Todos deben concurrir o autorizar a per-
sona de su confianza, sin que nadie haga 
dejación de sus deberes y derechos. 
Lo que por medio de la prensa local se 
hace saber para one no se alegue ignoran-
cia. 
Los asumos que habrán de tratarse dê  
ben ser; 
Primero. Designación de presidenta, car 
go vacante por trashadarse a otra provin-
cia el qne hasta la fecha lo desempeñaba; 
probablemente se designará también vice-
presidente, porque parece que el que ,1o 
era presenta la. dimisión; asimismo deberá 
precederse a designar un tesorero, que for-
nalmeme lleve cuenta de los ingresos y 
jastos. 
l.p dicha sesión el señor Añero dará 
menta a esta Asociación del curso de la 
Vsamblea, para la que fué designado > 
iresentará nota de sus gastos. 
Finalmente, deponiendo toda calse de ani 
-nosidad, en el momento que por mayoría 
o aclamación sean designados quienes' han 
de ocupar los cargos, se procederá a tratar 
1é otros asuntos que interesen al Magis-
terio, como puede ser uno el examen de lo 
que hasta la fecha hayamos llevado a. ca-
bo con y sin .flruto, fp^ra seguir ajligunia 
nueva orientación que, basada en la expe 
rienda, nos conduzca a reparar él tiempo 
oerdido en la reivindicación de nuestros 
sagrados intereses que por ser de la es-
cuela son la base del engrandecimiento 
patrio 
Compañeros, acudamos todos a deten/-
der nuestros derechos, cada uno desde eí 
puntó de vista que considere más oportu-
no, pero que no falte nadie, y clamemos 
todos: ¡Viva la fraternidad del Magisterio 
y vivan los hombres de buena voluntad! 
Santander, p de diciembre de 1919.--El 
secretarlo, Constantino Arce. 
La repatriación de 
alemanes. 
Los individuos encargados de la limpie- -Buenos Aires, de 28 año», soltero, dibu 
za pública celebraron en la tarde de ayer bujante, y Antonio Soler Esteban El 
una asamblea, conviniendo en pedir un Mallorquín, de 40, casado, de oficio za 
aumento de sus haberes 
cinco por ciento. 
En caso de que no se acceda a sus peticio 
nes, plantearán seguramente la huelga. 
Y por Ultimo, los guardias municipales 
celebrarán asimismo hoy una reunión mag 
na, para ver de obtener aumento de paga 
como se proponen pedir al Municipio. 
de un setenta y patero. , ^ J r. 
Ambos fueron asistidos en la Casa de So 
corro próxima. 
Octavio tiene una herida en el muslo iz 
quierdo, con fractura del húmero y otra en 
el tórax. 
Su estado-es grave. 
El Mallorquín tiene una herida en el mus 
RAMO DE CONSTRUCCION 10 Y otra en el pie izquierdo. 
Es igualmente, casi seguro, que lodos los 
obreros pertenecientes al ramo de construc-
ción y a cuyos pedidos de mejoras no se 
ha contestado con arreglo a sus deseos, va-
yan muy en breve al paro general. 
POK T1LEFOKO 
EL ALCALDE DE SE DEFIENDE 
Madrid, 9.—El alcalde ha publicado un 
documento explicando sií actitud en la cues 
tión del* «lock-out». 
Afirma que se ha limitado a cumplir la 
ley sin parcialidades en favor- de patronos 
ni obreros. 
Se defiende de los ataques que le ha dlrl 
gldo la Confederación Patronal. 
NUEVOS MINIADOS SINDICALISTAS 
Baivdona 9.—A primera hora de la tarde 
un grupo de desconocidos disparó seis tí-
Los agresores han sido detenidos. 
Aunque aparentemente parece que estos 
dos atentados son independientes, tiene es-
trecha relación entre sí. 
Hace días que los sfadicalístas pubtí 
earon un manifiesto en el que figuraban 
vario» nombres, figurando entre eillos los 
d«J barón y Solar. 
Pauece que Koeiú>g «9 el qne euetltuyó 
a iBrabo Portillo y Soler era lugarteniente. 
Grao i m 
V E 
Hoy, miércoles, a las 4,30 
y 6,80 de la tarde 
ü £ Z 
Comedia cinematográfica eu 4 partes 
Debut de HENEE DEBAÜGA. 
L O L A M O N T E S 
EN VISPERAS DE UN CONGRESO NUEVO PRESIDENTE 
Las quimeras sindica- En la Academia de Cien-
listas. cias Morales. 
POR TELEFONO POR TELEFONO 
Madrid, 9.—Se están \iltimando las Madrid, 9—La Academia de Ciencias Mo 
preparativos para el Congreso sindicalis rales y Políticas ?ia elegido presídete al 
ta que comenzará mañana. 
El Comité de la Confederación ha pu 
blicado un manifiesto explicajido los flnep 
del Congreso. 
Este será la transformación d« las or 
ganázaciones sindicales para poder aeu 
mir cuando llegue la revolución social 
una direci<3n competente de la produc 
ción total y poder hacer el reparto ígua 
litario de esa producción. 
UN RUMOR 
¿Ha fallecido el exkaiser? 
ONOáaiai aod 
Madrid, 9.—En la tertulia del marqués 
de Alhucemas se ha comenta'do la noticia 
llevada por uno de los iconcurrentes de 
que el señor García Prieto había dicho que 
había fallscido el ex kaiser de Alemania 
La noticia hay que acogerla con reserva. 
Sucesos de ayer. 
¡RARA COSTl ALBRE! 
Manuel iBehide, tieaie la costumbre de 
situarse todos los días frente a la reloje 
ría alemana, en la acera de Escalante, 
insultando a uii dependiente de dicha re 
lojería,, llamado Federi'co García. 
Ayer, por no perder la costumbre, a 1» 
una y media, llegó a la relojería alema 
na y desde la puerta, se desató en InsaU 
los contra Federico, quien salió a la cailie 
Beivid© intentó agredlt a Federico con 
una herramienta d© hi'erro, dando lugar 
a, aína gran aglomeración de giente y, 
por consiguiente a un regular escándalo. 
JOVEN ATROPELLADO 
A las nueve y media de la mañana , un 
joven de diez y ocho años, sirviente de 
1 don Eduardo Lostal, que conducía un ca 
POR TELEFONO ' rrb li'rado por um burro, por la calle de 
Bilbao, 9.—El lunes, tenninados todos Atarazanas fué atropellado, pasándole un^ 
los trámites de embarque zarpó del mué- rueda por encima de la pierna izquieroa, 
lie de Uríbitarte, en donde estuvo atra causándole una gran contusión y extensa8 
caído los días d vapor «MeliUa», centra- rozaduras, de laa que fué curado en la 
tado por el Gobierno alemán para repa Casa de Socorro. 
triar alemanes procedentes d!e los ¡ — • — 
campos españoles de concentración que SOCIEDAD ANONIMA 
han funcionado durante la guerra. 11101(1 iDlfTu llliCNTI l i l ICIIK 
m i í i a s Í T m ^ T d i r s ™ ^ ^ ™ ^ ^ Mñ 
bord^i t s p S : . ¿ t n ^ i - ^ r ^ f ^ ^ 
ssr(,e y mudu>s coni- ™ ^ s 7 e t 
Al zarpar el buque se repitieran las í?*** p?r d* ^mxcio público, 
muestran de confraternidad ebtre ellos. qu? htfiê 0 ^ e c h o que le con 
Tambi'én se nos dijo que hubo vúvas a fede 61 ^ v l o U del reglamento vlgen 
AJemama y a España. ^ ^ 9eránJ renovados loa contratos pa 
El ..M«JÍÍ1Hm va oon nimbo a Hanibur- of ^ ^ ^ t e i r o de agua, que vencen el 
31 del corriente. 
Aquello» auacriptores que quferan «e 
guir disfrutando del aervicio de aguas, 
•se servirán pasar por la oficina de la So 
oiedad, Cestelar, 4, entresuelo, antes del ' 
día 12 del presente mes, para formaliza!' 
nuevo contrato, pues de lo contrario, ée 
entenderá que la Sociedad queda releva 
da de toda obligación contractual y cadu 
cado, por consiguiente, el servicio que vio 
ne prestando. 
Santander, 10 dicáembre 1917.—El dt 
rector gerente, GERARDO NARDIZ. 
señor Sánchez de Toca en la vacante del 
señor Groizard. 
A la sesión concurrieron bastantes polí-
tieoa. 
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IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando 
le POTE NTOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la médula 
DE VENTA EN LAS DBOGUBKÍAS DB 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Rás, i y 8. 
^ A / V V V V V X / V W V V V V V V W V V V V V W W V V ^ 
Notas palatinas. 
POR TELEFONO 
EL REY, AL TEATRO 
Marid, 9.—El Rey y la Reina doña 
Cristina han asistido esta noche a la fun 
ción del Teatro Real. 
EL CONGRESO SOCIALISTA 
Las relaciones de Alva-
rez Angulo y Malví, 
M» TELKPONe 
Madrid, •.—Hoy han continuado l u 
sienes del Congrego sodaiísta. 
Anguiano se odipa <le la denuncia de 
la prensa í ranqesa afirmando que la Em 
bajada alemana ha sobornado a tres so 
cialistas españole*. 
Se llegó a la conclusión de que se t ra 
ta de una acusación falsa para sembrar 
discordias entre Tos socialistas espñoles 
y franceses. 
Se planteó un amplio debate sobre la 
cuestión de las relaciones que mantuvo 
Alvarez Angulo con el ex ministro fran 
Mal vi, durajnte la permanencia de 
éste en España. 
Alvarez Angulo se defendió, quejándo 
so de la forma en que ruó tratado en 
P r e c i a Cuando estutve^ de paso part* 
Berna. 
aesretó apta^ar M M d«li>a»«, tein«ttim«t-
doft* Ovejtro j Lamou«a« de ta «ondueta 
de A l r r » Anf-al». *«« pea* lif«r«<» «om-
promeüó el honor del Partido Socialista. 
Bestelro dijo que cuando asistió al Con 
greso d« Amsterdan prometió aclarar este 
asunto. 
Se acordó que el Comité contimie las In. 
vesiiKaciones sobre la cuestión. 
Se dió lectura a una proposición prot*«. 
tando del bloque de Rusia. 
Fh-ieto estimó que la protesta estaba poco 
concreta. 
García Coriés propuso la huelga general 
como protesta contra el Gobierno. 
Prieto manifestó que España no debe llek 
gar más allá de donde pueda, sin perder-
se por quijotismos. 
Fabra Rivas sostuvo que estamos en gui 
rra con Rusia, mientras no nos retiremos 
del Moquto. 
Por aclamadóTi «« aprobó ta propoeídón 
Le sesión terminó con un saludo cordial 
para el periódico «Nuestro Diario». 
NOTAS VARIAS 
Se encuentra en Santander, nuestro 
querido amigo don Pablo Marina, alcal-
de de Valdeprado. 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. HERAS 
Sania Clara, 2.—Teléfono, 962 
Visiteo la exposición permanente. Precios marca-
ios en todos los géneros. Ultimas novedades. 
P I A M H Q DE TODAS LAS MEJORES 
i I M r l W O • # • • MARCAS • • • • 
CIAMOS aalomáticos B A L D W I N 
Ot MAS PBRFR9TOS Y ARTStTSCOft 
Gran s u r t i d o en 
S R A M O F O N O S Y DISCOS 
i M U liii ü tuiliBíi 8 Htnftí. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedade* <• la narii. 
garganta y oído». 
BDANCA, NUMERO 42, 1.» 
Consulta de nneve a una y de dos a seis. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (cx-
ceoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
PELAYO GUILARTE 
MEDI60 
Especialista en enfermedades de los nifios 
Consulta de 11 a 1 y d« 4 a S 
ATARAZANAS, 10. 2.°—TELEFONO 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Raanuds I U consulta da ones t aatu 
PASEO DE PEREDA, 18. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoí 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 7, primero. 
TELEFONO NUMERO 1-78 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y snfsrmedadsa ds la esmjer' 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafresuenila. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de los n-t 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 2 o 
La correspondencia política y literaria, 
a nombre del director. 
junan m m u 6. Dosai 
MEDICO 
Éspectalista en las enfermedades del peckí 
Consulta ds onse a una. 
SANTA LUCIA. 3. 1.*—TELEFONO «-#). 
M a n u e l : 
: M a r t í n e z 
SAN FRANCIttO, 1, PRA'». 
Avisos a donlslllo.—Talifono esa-
f al de Torrevieja. 
Ha salido de Torrevieja el vapor OPHIZ 
con cargamento completo para nuestro 
particular amigo don Alvaro Flórea-E» 
trada. 
HORRIBLE DB8QRA0IA 
Se hunde el Manicomio. 
Padece usted alguna enferme-
dad del corazón o deearreglo fun-
cional el v m o J P I J V K O O le 
curarA. 
Tónico cardiaco por excelencia 
POR TELEFONO 
APARECEN OCHO CADAVERES 
Valladolid, 9.—E¡n la madrugada de 
ayer se hundió el Manicomio establecido 
en esta capital, en el que hay numerosos 
alienados. 
Los trabajos de de>sescombro contá'mia 
ron durante toda la noche, habiendo sido 
extraídos ocho cadáveres del departamen 
to quo so derrumbó. 
Una enferma pudo salvarse. 
Los doruáfi alienados han sido traslada 
dos al Hospital. 
El edificio se liallaba en estado ruino 
D E P O R T E S 
ROLANDO CLUB 
Se convoca a któ jugadores Forres, 
so desde hace macho tí^por'wlpánd^ Crespo, Zubieta, t raba, Cabrero, Lo 
de lo ocurnido a las autoridad&s por ne nías. Fernández (F.), Otero, Diez (M.), 
gli'gencia, pues sabían el mal estado y no Maohín, T ó m e n t e (J. M.), Barbosa. (D), 
pusieron remedio. 
Relojería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas on oro, 
plata, plaqué y niquol. 
AMOS PC ESCALANTE, NUMERO 4 
Diego y Manzanos a una reu/nión que 
se celebrará hoy miércoles, a las nueve 
de la noche, en el domicilio socdal del 
Racing Club, Colón» 4, para tratar ds un 
a«unto da tnsglazabls rssolución. 
Pape MONTANA 
IMPORTflOON DIRECTA =i rsi n r « I V J C 3 e 
A-V I ' . > \ \ \ \ \ \ VVWXVVXVVVVV̂ 'VViXWVVVWWWAA, 
del 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
Instituto de Sueroterapia v Vacunación de Berna, bajo la dirección eienítfica del 
P R O F E S O R T A V E L . 
El éxito de la vacunación depende, en primer término, 
fnt ( a ^ de la calidad de la vacuna (o) { o } W 
K ' Po^mvos- 99 üi EN LAS VACUNAOIONBS; 66 ^ EN LAS REVAODNACI»NK« V.LI)OI,,S , , , ,„„ , u-̂ uouv.m nuestro puerto. 
• Santander gran oaniidad do 
en nuestro puerto el vapor «Nautic, que 
conduce un importante carííamento de ma 
d.'ru, consistente en 19.760 piezas para una 
toip^rtajite casa de Santander. 
Dcspiirs dé descargar en este puerto, se 
guirsí viaje para el de íiijún. donde tani. 
bién conduce madera. 
SE ESPERAN 
NI vapor -Stromboli», de la /Compañi'a 
otto Ithoreáens l.inie, de Crístiania, cuyos 
INTERESANTE REAL ORDEN 
El lano de laf tilas iltarn. 
F A A M A C I A D E L D O C T O R H O N T A Ñ Ó N 
H e r n é i o C o r t é s , n ú m e r o a 
NÉUTRACÍDOI 
Por cveeijla de sumo iii^'i-cs. répro^U^ 
cimos integra la real orden ciii ular del 
ministerio de la tiñería qué dimos Opor-
tunamente cu extracto. 
Dice asi: 
ivBn vista de las lunutiierablés peticiones 
Trae para Santander gran cantiaaa ae formuladas por Los padres y cepreséntan-
bacalao. I tes de 'íoá soldados pertenecientes a ilos 
* * * reemplazos anteriores al ilel año actual, el 
TamiiiLhi es esperado el vapey- de la Rey (q. D. g.) de acuerdo con el Consejo 
Mac.Andri'ws C.0 «Cervanles» que, proce de ministros, se ha serviilo resolver lo si-
dente de Londres conduce a nuestro puer guíente: 
io .uran cantidad de carga general. i Primero Queda ampliado hasia el :¡l de] 
PRIMER VIAJE presento mes el plazo concedido por la real 
Eslillas americanas de 3 . 0 0 0 calorías 
y 0 . 1 0 péselas de consumo a j a ^ 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O S 
F i a s c o <5 p e s e t a s 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
Ummm m\m. MI i l l i l i - S e i i É 
1J1 magnífico vapor adquirida recienHe 
m'ente en Inglaterra por el opulento navio 
ro don Angel B. Pérez, y que ya saben 
nuestros lectores fué bautizado con el nom 
bre de ÍIAlfonso Pérez», ha salido hace unos 
días en primer viaje del puerto de Cardiff 
para Chile, donde cnrgar.l nitratos. 
VELERO NAUFRAGADO 
Yo dimos menta é) otro din de lo difi 
i iiliosa que iihora se hace la navegación 
por el Medjlernineo y de los naufragio:, 
que !a niebla allí leiiirmie ocasiona. 
orden circular dé.8 del pasadri (D. O. mi-
mero 2fi2) para que. táñtó los mozos del 
reeriHplazo corriente y agregados al mis-
.Yno, como los de años anteriores, puedan 
acogerse a los beneficios del capitulo \ X 
'de la vigente ley (de reclut'amlepto; a^h 
n l é n d o s e para la petición de dichos bene-
fleios, a las Instrucciones dictadas en 'la 
real orden circular do 17 de noviembre 
ú l t i m o 0 .O, numero 259). 
Secundo Para los soldados do reempla-
zos anteriores, que so arujan a esta dlspo 
Hace dos día* nauívAgó en aquella eds. Slcjón, se hará, además, aplicación de los 
la el velero Italiano «Bef.tjnc», que con iiu^r i preceptos contenidos on la real orden clr-
niol se dirigía de Carrara a Barcelona. 
I UN ASCENSO 
¡ Para sustituir al primer mayordomo del 
vapor «Reina María Cristina.", d#n Jesús 
Vázque^ que como saben nuestros lectores 
cular de 2(1 de Julio próximo pasado D. 0 
número 165). 
Tercero Los que hayan dejado 'le abo. 
n.̂ r a su debido t|eanpo los segundos o 
terceros plazos de la Cuota militar, podrán 
ha sido trasladado a otro buque de la mis. ' asimismo efectuarlo dentro de la amplia-
( ma Com;pañía, ha sido nombrado el prl 'c ión sefialada en el caso primero de esi¡¡ 
mer cocinero de dicho barco don Domin circular, 
'go Solis, particular y querido amigo mies | Cuarto. L0s prófugos que se acojan al 
, tro, a quien felicitamos por su merecido real decreto de indulto de focha 12 de sep-
tiembre de osio año («D. O.», o limero 207), 
L á m p a r a s P H I L I P S , holande 
¡La mejor del mundo! |La única extranjera! 
Se penden a 1,75 pesetas. 
La mejor de construcción nacional de 5 a 5fJ b u j í a s , 1,53 
I smae l A r c e ( S . en C . ) ^ D X ^ é 
ocho 
CAMBIOS 
Neuport, pagadero en Londres a 
días, 18.05. 
Cantidad en Libras, 900. 
Idem a plazo, 195. 
Duro Feliguera, contado, 20. 
Unión Resinera Española, contarlo 
10 acciones. 
Idem a plazo, 65. 
M i é U Mil 
(.niilimian siendo, como lo ha sido con 
ligeras diferencias .lesdo h^ce tantos y tai 
tÓS me.-cs ta escase/, de louelajo libre, If 
clrcuiiStaúcias m.-is rosiriciora de las ope 
raciones y la ¿mica condición que impid 
adquieran los mercados alguna activi 
dad. 
Kn los pasados días, los cargamentos 
para su comíalo se encuentran con esta 
rémorai la lalta de lonolaje libre j)ara cu 
brir los reqiilrimigntos de iodos los merca 
nos. que es lo que empieza dé nuevo a re 
presentar la mayor de las dificultades 
hasta tal punto, que todos los comercios 
se encuentran virtiualmentfc vencidos por 
eséiasez do buqués. 
La prueba de ello lo enconiramos en la 
siguiente circunstancia.:-Allí donde hay to 
neiaje libre disponible, no se produce nin 
guna difleultad para conseguir por él una 
situación yeiitajosa,, porque los embarca}* 
dores se hallan siefnpré (lispuestos, y aun 
ansiosos dé aseumarso la disponibilidad d< 
algith lonolaje (pie se encuentre libre de 
toda obligación de control do régimen pa 
ra hacerse con él. 
i.os contratos de floiamento del Rio de 
la l'Jaia presenian el mejor ejempllo 'de 
esta situación del olementft cargador, pues 
n- ñetes se sostienen invariablemente en 
las mismas cotizaeiones apreciadas en los 
días antériores, en vista dé la escasa dis-
ponibilidad de tonelaje linre que se obser 
va. es|iecialmeiiv para embanques ifecha 
Para emhüVques con desfino al contil-
le i'o'. la demanda es insistente y por en 
l ima dé 213) pueden conseguirse de Bue-
nos Aires o La Plata al Peino Unido, to 
mando la carga en diciembre. Para po; 
- i . iones do embarque más retrasadas, más 
alia de íchrep, o marzo a la carga, con 
'cargamentos de maíz, el mercado se en-
ctientra tail animado como el suministro 
' l ' - buques lo permite. Para embarques ba-
ábajo, los fletes-siguen fli-mes de 157/6 
a 16'Ú . y i ara posiciones de embarque río 
ai riba se consiguen de itó/6 a 105/ para In-
glatérra, l'ai-a una orden qué se cancela 
en 3Í fie inai/.o. la cotización de IW/fi ha 
-id" aceptada; cargando de los jmonos rio 
aba-jei para el Heino ruido. Uná de las im 
Lirésionés más caráfeierísticas del mercado 
ba sido ¡a man cantidad de tonelaje alqui 
lado cu hi Argehtlná para ( armamento de 
frígo a franspOrtar a Inglaterra a 'fio/ río 
arriba o Bahía Blañca, y 62/(5 de los 'puer 
toé m;is cercanos a la desembocadura del 
Plata. 
I 9s mercados amoricános pueden sor con 
-id. lados sin n.ingi'ip recelo como merca-
do- del futuro. La posición ríe lor, embar 
caderos respecto a la percepción del tone-
en relación con pi suministro de car 
P'Q̂ es, es mdavia |ioco clara, y a juzgar por, 
las apariencia- es un poto dificil,. por otra 
- "iis. unir la menor iníorni^fón res 
[iect( a la-sitnncion en que so hallarán en 
el orvonir los negocios de embarques en 
d. partamemos del mundo marítimo. 
' rnisiderando qBé--Ja . silunción aoi-
•onsoen 
encuentran 
cirenlandp por el mercado americano de 
flolamonvis numerosas y firmes ofertas de 
cargamento- de carbón para Europa y 
otros destinos, pero los cargadores, como 
es nal oral, se encncntjran muy violenliai-
dos por la sil nación del -momento. Se apre-
l ia. además fie estas ofertas, otras nume-
rosaé \ muy diversas, también de carga-
ment^s de dlstfi^l naturahv.aj predonii-
namlo la demanda de barcos para carga 
general, pero son muy pocoa los negocios 
que se bacán s aunque p"r otro lado, aJ-gu 
na cantidad de cargamontos do Caiiad;i o 
de los Ksiados del Norte se contratan para 
Inulaierra a Hotos de tasa. 
l os negocios que haa.ipodldo cerrarse 
en los nliimos días con los mercados del 
Estej vienen representad^ por varias coti-
za! iones, registradas en cargamentos do 
Isla .Mauricio a Inglaterra a 65/, y Java 
a Holanda a 240/ sobre el peso muerto, y 
150 sobre la base de compra a Hambnrgo 
Un tnerto número de vapores ha sido con-
liataitlo en viajes obligados de Australia a 
Inglaterra a 105/. 
Kl departamento do contrataciones de la 
India so mantiene en la quietud de ros-
himbré, aunqpe en los últimos días se ha 
i 1 esta pesadez, con la contraía do 
ni n iíii itada cantidad de tonelaje, por el 
q • p na,, u Knrrachoe cotiza 1)5/ en es-
cala, . i 107/6 solire el peso muerto para 
Aciberes y LÍO/, también sobre el peSt 
muerto, para el Mediterráneo. 
Calcula se mantiene también nominal-
mente en sus cotizaciones, empero so apre-
cia alguna oferta sobre la base de yuie a 
ISO/ para, el Reino Unido. 
Los cargaiiH'ntos do mineral del .Medite-
rráneo para Inglaterra puede decirse qui 
monopolizan al mercado del Mediterránc: 
en los escasos negocios que en este sector 
se cierran. Para dicha clase de negocios, 
los Aeres siguen firmes y con |levísimos 
cambios, cuando se producen, que son muy 
escasos. 
Almería a Cardiff se ha pagTado a 19/. 
Castro Alen a Neriport, se hace a 22/; Bil-
:.ÍO a Jarrev, cotiza a 2't/6; Sagunto a Mn 
dleabrn, cierran a 25/. 
En los momentos finales de la semana, la 
demanda y la oferta de negocios de esta 
clase se aquieta, pero, sin embargo, de la 
languidez del negocio, los fletes no ceden 
manteniéndose en sus posiciones antiguas 
En otras pólizas distintas del mineral 
Alejandría ofrece, en continuo requerimiei 
to de tonelaje, 40/ por 00 pies cúbicos a 
London o Hull, aunque acaso pudieran coi. 
seguirse cargamentos con 10/ de prima so 
^rc estas solicitudes de torelaje. 
Las opraciones de contrato de caigamei! 
tos de carbón so han mantenido muy ac-
tivas, y así lian ido también las cotiz» 
ojones, siempre en auge. 
Por lo regular se mantienen en esta te-
situra, con la sola excepción 'de los fíe*-
IQC nova PI plata, aue han tenido algó' 
descenso. Varios negocios se han hecho 
con esta región de América, cotizándose 
a Buenos Aires y puertos próximos a 45 o 
57/6, y a Rosario a 50/. 
Para puertos de la Península Ibérica no 
se han hecho tantas operaciones corno en 
semanas anteriores, no obstante se regis-
tran coniratos para Barcelona, desde Car-
llff, a 75/; desde (ilasgov, a 72/0. Corcit-
bión paga por un cargamento de 1.800 to, 
neladas procodonto do \Cardiff;, 6^. Las 
Palmas registran un ticte de 47/0 en car-
bón de C.ardiff, R.ÍOQ tonolaclas a pronta 
carga. 
En contratos do ..time cbarier" se consi 
tuen en el tráfico carbonero de Franci 
•'• y fió i para i'inetfcfv doce meses res*. 
oectivamente. Para tráfico general se pa-
ran ,42/6 por seis', meses, en miia .cargo 
boat» de O íioo toneladas. 
.ascenso. 
BUQUE ABANDONADO 
La Dirección (jpnppa). de Navegación y 
J'esca Marítima, ruega se tío iHJhljcjd{>d al 
h e d i ó de qn(> el 3 del actual fué visto un 
casco agrande de buque, ohandonado a unu 
situación aproximada de veinticinco millar 
de Ribadesella, siendo un peligro para la 
navou ación. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MAiRICULA 
Valores de don Angel B. Pérez. 
«Carollím % Pérez», en viaje a Bar 
caloña 
••Emilia, s. de Pérez», en Barcelona, 
"Alfon-o Pérez», en viaje de Cardiff a 
Cblle. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
.'Mechclín», en Génova. 
"Marianela». en viajé a Almería. 
Vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
"Peña Roela».», en Alicante. 
Vapores de Llano y Compañía. 
«María Elena», ©n viaje de Valencia a 
San Ksteban de Pravia. 
Situación de ios buques de la Compañía 
Trasatlántica, 
"Ciudad de Cádiz», en Cáiiiiz. 
«Manuel Calvo»,, salió de la Paízna «) 
36, para San Juan de Puerto Rico. 
"ReiVia Victoria Eugania», en Buenos 
Aires. 
«Infanta Isabel de Bollón», aaüó do Te 
nenie el 22, para Montevideo. 
•(Alfonso XII», salié de I A Corufía ei i í , 
para Habana. 
"Alfonso XIII», en viaje de la Habana a 
La Coruña. 
«Reina María Cristina», en Santander. 
"Buenos Aires», tai Barcelona. 
"Antoaio Lópee», salió de Q¿4ft #1 i, 
para Nuerva Ycfk. 
"'Monteen'»ti. ea Baxaélocna. 
"Mcmtevidea», Veraorajz. 
«Claudio L. Lópaa), salió de Valaaoi» 
1̂ 28, para Málaga. 
"León XIII», en Cádía. 
"Alicante», en Manila. 
«P. de Satrúetegui», en Colón. 
«Santa Isabel», « i Cádiz. 
"San Cartas», saljó de Alicante »| I , 
para Barcelona. 
"Catahulaj., en Barcelona. 
«Legazpi», en Cádiz. 
«J. del Piélago», en Cádiz. 
«Mogajdor», en Cádiz. 
«Isla de Panay», en Ferré!. 
«M. L. Villaverde», salió do Bilbao. 
podrán, en el plazo que ¡¡jefiaia él mismo 
obtener los béhéflcioS del cápítülp XX, de 
la mencionada lev do reetutamientó.» 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Cédulas del .Banco Hipotecario de Es 
paña, 5 por 100, 105,00 por 100: pesetas 
10.000. 
I Aniortizqldo, 5 poj- 100, emi'sinn 101?. 
96̂ 48 mr 100; peseta» 26,000!, 
OHLIC.ACIO.VKS 
Caiitílbrico, línea de Cabezón a Llano, 
primera, emisión 1010. 1 por 100. 80,M) pdi 
100; pesetas 2.500, 
Norte, primera serie, sin nacionalizar. 
;} pnj' 100. §J,5p por 100; pesetas 10.000. 
• • L S A OE MADRIB 
DÍA 6 
0MJLI8TA 
SAN FRANCI«Oa, 13, SESUNVO 
NOTICIAS' SUELTAS 
El Kaiser, el Czar y el Kromprinz, 
el .Sultán y basta el Kbedive 
usan el Licor defípo^o 
y el Agua Colonia Orive. 
Interior P , 75 20 75 Ofi 
» E 75 25 75 05 
» D 76 15 76 
» C 76 75 76 50 
ü 76 50 70 50 
» A 76 15 76 25 
G y H 75 50 75 50 
Amortizable 5 por 100 F 96 25 00 00 
» » E 95 90 00 00 
» D 90 25 96 'if) 
'• C 96 50 96 25 
" » H ... . 96 50 96 50 
» A 96 7* 00 00 
Amortizable, A por 100, F 90 50 00 00 
Hanco de España 
» Hispano Americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 302 0' 
fortes 203 0 
Alicantes 217 00 
Azucareras, preferentes 000 0C 
Idem ordinarias 43 50 
Cédulas, 5 por 100 
¡ Tesoro, 4,57, serie A 
1 Idem id., serie B 
Azucareras estampilladas... 00 00 00 00 
| Idem, no estampilladas. ... 84 00 84 00 
i Exterior, serie F 84 00 84 80 
I Cédulas al 4 por 100 99 09 99 00 
Francos 46 45 41 00 
Libras 19 18 18 66 
Dólares 5 05 00 4 99 00 
Liras 94 51 00 00 
Marcos 00 00 10 00 
(De? Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
DÍA 9 
534 00 534 00 
398 00 OJO 00 






000 00 106 00 
000 00 000 00 
000 00000 00 
LOS ESPECTACULO^ 
TI-.ATIU) I'KUKD.V. Gompainíi de « 
la y opereta, dirigida por l ii ; : , . , , , , , / 
Hoy, benefició del púbiicn'J f,! 1 
popu 1 á res: precios exf ra o rdl n ¿ J ' 
ca, 1,25; general, 0,2.r>. >: ^MM 
| A íad seis ̂  media de la tartl¿ ,,, 
representación de («fterafín e| pim/ 
jonna el querer no hay azones» " ^ M 
- A las diez de la noche, ¡(Los ('•". 
sos» y "El amo de ta Cftlle». 
í SALA -NAHMU.N.—I emp.Ta.l . a, 
matógrafo. 
Desde las .seis, «El limpie f;il .. 
segunda jornada. 
matriculas :p;eninsuíares para importar a PABELLON NARBON.—TeniDnr 
Kspaña las 170.000 toneladas de trigo, que de cinematógrafo. ' H rai« , 
)U(| ,"! ^ ' l a s i , , , , : 
Los buques requisados para 
traer trigo a Espada. 
VA (iobiorno lia dispuesto la requisa de 
braii nínnero de barcos Ulereantes de las 
d fiobioi-no se eucuenlraii 
Esp 
compradas por 
en la Argentina. 
Kl flete asignado para estos transportes 
es do 150 pesetas por tonelada, para los 
buques que salgan en octubre y novlem. 
bre: para los sucesivos meses lo decidirá 
el Comilé do Trafico Maniimo, 
Los puoilos de do.scHiga soriin Harcelo-
ha, XubMicia. Sevilla, Milluio y Santander. 
La lista do buques que lian de realizar 
o se encuentran realizando este seivicio de 
importación de trigo, la transcribimos a 
continuación: 
Hoalizando el servicio de importación 
los siguientes barcos: 
"Arantzazu», 2.200; ídem «España mimo 




SANTA CLARA, 11.-TELEF0N0, 7-50 
IlATENCIONü 
COMPRADORES O"? J - B 0 N 
En breves días se pondrá a Ja venlfl 
to 4« (primer viaje). 3.000; ídem .España bÓTl d? una nueva ^brica, das ,e J J 
Momo 2- Iprlmer viaje). UM; Mcm «Az- ««M» to supera en M buoni. .-..w,^. %. 
¡ T . ' r ^ ' i r To'n, wst^™i%T%^r* 
mes cié diciembre.—Vapor «Algortefiou, 
1.200 ^toneladas; ídem "(Ilandioa., 3.300: 
(de Rosarlo», LOOO; «̂ España número Z>\, 
segundo viaje); LóOO; ídem «España númf 
po t* segundo viaje), :L(Miü; ídem «Mouro», 
á.SOÔ  ¡«iem "\ iVtor Cliávarriu, 4.000; un Vé; 
fóro que designará la Asociación Navega 
ción LiMé española, 2.000. Total 27.500 to 
neladas. 
Ruques que saldrán de Lspaila en el 
mes de (fuero.—Vapor ¡ [«Sebastián», :i.700 
muelailHSi ídem «Manu», 5.500; id, «Arraiz.i. 
4.000; un velero que designara nominal 
¿ente la Asociación de Navieros de Ril 
bao, T.ToO, Total. Í4.Q50 toneladas. 
La Asociación del Mediterráneo traspor 
tará en sus buques o en otros fletados, si 
las circunsiancias actuales de buelga del 
Keisonafl imarílimo no permite'n disponet 
de aquellos, 24.000 toneladas. Quedan re 
ipiisadas las dos fercéras liarlos del Cftl 
¿amento de todos, los buques d»1 tas Com 
paHías Trasatlántica y plnillos, de la linea 
de la Argenima. que podían conducii 
MO.OOO toneladas. Total 170.000. 
G a r a g e M e s o n e s 
Automóviles Renault. 12-H. P.. LUtir 
modelo de la Exposición celebrada en Pa 
rís en octubre de 1919, eon puesta en mar-
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
üran «stoclí» MiebelífL 
Banco MercañtüT 
Cuentas corrientes a la vista, 2 ñor m 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses 2 Í/S 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem' 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por m ría 
interés anual hasta 10.000 peseta* 
Los intereses se abonan a fin d¿ 
semestre. 
Depósito de valores: LIBRES DE DE 
RECH08 DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
3 por 100 de interés anual hasta ífi.Wi 
de opédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhaja 
lores y documentos de importancia. 
Banco de Santande r. 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la cau-
sa prpcedénte del Juzgado de instrucción 
de f.asiro l i diales, .sogu'ida Jomra Can-
i l l e n San Cristóbal Zoballa, acusada de un 
delito do injurias graves a Vicente Muro. 
El señor Agüero, defensor de la quere-
llante, interesó se impusiera a la procesa-
da la pona do un año. ocho meses y vehn 
Uím días de destierro, multa de ciento vem garant ía de valores, mercader 
licinco pesetas y pago de costas. | Acenlnción v n n t r r . ¿nrhs 
El señor Pereda, defensor de la procesar 
da interesó la absolución de la misma, 
Él 
Pedro A, San Martín. 
( •«near i^am Mfiü Marlíñ.) 
V i d a 1 7 e l Í £ £ Í 0 8 S £ l R«P»clalldá4 «ta Tlnoi blancos 44 la Na 
• 'a. MaBMin<Ba • Vriáep«aí.« —Servicie 
•BlnirtrsfO «a so^da*.—TeT. t a * . ÍU 
Win 
un' no .es la mas mopicia pai-a la C( 
Ción d.-í g i 'ándes negocios, so  
ROSARIOS DE PENÍTENCIA 
La Nonorable Orden Tercera de Peniten 
cia celebrará, en la iglesia do San Eran 
muí, *os ni'¡(''rcoles—a partir del día de 
my —y los viernes, ademas*d$ los domin 
os. en este santo tiempo do Adviento, la 
:orona franciscana o Rosario de Peniten 
¡a, por cuyo rezo, no sólo los terciarios, 
ino cuaníos fieles se asocien a ellos en tan 
piadoso acto, pueden ganar una indulgen 
cia plenaria por cada uno, sin que sea prc 
'd.so con|esar y comulgar, bastando el es 
Jailo de grauia. Estos cultos teiminarán 
:qa Lectura espiritual. 
FIESTA DE NUESTRA SfoíORA 
DE l . l ADAl.t PE . : ; : 
La Colóíua Mejicana de Santander cele 
luaia en la iglesia parroquial de Santa 
•Lucía, el día la, viernes, los siguientes cul 
tos en honor de la Patrona de Méjico. 
A las ocho babrá misa de Comunión ge 
neral, y a las diez y media misa solemne 
Calman rápidamente ia 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
• t t M i l « i M M I M mtmm*»: 
Deuda interior, en títulos: serie A, 
.75,85 y 7G,5(); serie B, 70 por 100; serie 
C, 70 por 100 y 75,85; serie* G y U, 75,85. 
En carpetas, series A y J3, 7'>,05. 
Deuda amorti'zahle, títulos, 1917, serles 
A y -B, OG por 100. 
ACCIONES 
Banco dé Vizcaya, 1.800 pesetas. 
lUspanoamcricano, por iflO. 
" íoll110, C,eíla1 LTlli<ín-r̂ Min.CofvA J ' W l Orden del día para la sesión ordinaria 
y 1.800 al conlado, y l.̂ OO y 1.800 fin del , celebrará nuesfra Corporación 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista. ¿ pi 
Ujtimc de interés anual. 
Depósitos a 3 meses. 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por IDO ídem. mem. 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por ; 
ídem. 
Cuentas "de moneda extranjera n n 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
se^uano X sojuanosap 'Tispi 
pesetas: el exceso 2 por loo 
Depósito de valores, M i 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de tMV 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y (iinini 
amortizados. 
Ciros, cartas de crédito y 1 • .-
gráficos. 
Cuentas de crédito y pn 
D o l M i x n o i j > o . 
MATADERO.—Romaneo del día 7 : Re 
aon " i ( p i e . s i a y s e n i m n d e l muy ilustre seises mayores, 3; con peso de 376 kilogra 
- Camporredondo. Imos. 
Cerdas, U ; con 1.381: 
SECCION MARITIMA Carneros, U ; con 148. 
Romaneo del día 8: Corderos, 54; ccxn 
M O M M I F A T O DEL PUERTO I ̂  kilogramos. 
Muy reducido fué el de ayer, limitándo I Carneros. 9; con 120. 
se a la entrada de los vapores; 
"Allor», con carbón, procedente de San 
Esteban de Pravia 
«Nautic», con madera, do Suecin 
Fúfiron despachados: 
•Bita Cania!., para Pasajes, con carga 
general. , 
«Allei", para San Esteban de Pravia, en 
lastre. 
«Estrellín», para Cijón, en lastre. 
l.A CARGA ni:Lo«GRAO» 
La poca caiga que dejó sobre el muelle 
el vapor «Grao»,, llegado recientemente y 
que la Casa consignataria de la Comi|iañía 
Trasmeditorranoa entregó al ^Juzgado, se. M — M * 
han herí,,, cargo de ella, en los almacenes] J m ^ 3 8 © C O C Í O i r a Í í Z ; « 
de la Aduana, los consignatarios de refe 
ridas mercancías. 
CAIK-AMENTO DE MADERA 
l'rocodome de Kotka (Sneclaj entró ayer 
Romaneo del día 9: Reses mayores, 2; 
con 248 kilogramos. 
Cerdos, 16; con 1.390. 
Corderos, Í75; con 1.052. 
Carneros, 20; con 296. 
"La NiñeraBegante" 
PUENBE, NUMERO • 
tJalea Gasa en uniformes para doñee 
Uas, BmeeR, afias 7 ni fieras. 
Deiantato» de todas clases, estrilos, 99 
fios, tocas, ate., eta 
MEBIOINA INTERNA Y PIBL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, ü 
Los miércoles en la Cruz Roja de 5 a 1. 
corriente. 
'Banco lírtraijo? 670. 
Agrícola Gomerciial, 275. 
Compañía 'Maiitinia rnión, 1.380. 
Navi'era Vascongada. 1.37& 
Guipuscoana, 620. 
Mundaca, 535. 
Marítima iBilbao, 595 v .'/.X). 
Altos Hornos, 292, 290, 281» y 290 por 
100 contado, y 292 y 291 por 100 fin co-
rriente; 297 íin corriente, prima 35 pe-
setas, y 298 por 1«0 fin corriente, prima 
30 pesetas. 
Resinera Española, 1.315 contado v 
1.330, 1.320 y 1.325 íin. c.uTienle; ,1.375 
fin corriente prima 40 pesetas, y 1.370 fin 
corriente, prima 50 pesetas. 
Duro Fefgucra, 177 por 100. 
OBLIGACIONES 
l'Vrrocarril de Asturias, Galicia, León, 
primera hipoteca, 51 por 100. 
Nortes, primera serie, primera hipote-
ca, 51 por 100. 
Bonos do la S. E. dé Cunstrucción Na-
val, 103,60, 
nmnicipal : 
Acta de la sesión anterior. 
DESPiAGHO ORDINARIO 
Gom'isióni dé Teléfonos,—Diinisión de 
una telefonista de primera y ascensos 
reglamentarios. 
Ampliación del crédito con los Bancoü? 
locales. 
Comisión ele Hacienda.—Doña Franci'S 
ca Díaz un socorro. . 
Doña Ana Gallardo, ídem. 
Doña Eugenia Calvo,, ,ídem. 
Comisión de Obras.—Doña María Gu 
liéirez, una sepultura. 
Don Arturo Pardo, construir un hotel 
en el paseo de Pérez Gald^s. 
Don Antonio Martínez, reformar la ca 
sa m'unoro 1 de la calle de los Tahlcros. 
Don Bernardo Kscuedu, construir un 
pabellón en el pueblo de Monte. 
Cuentas. 
Comisión de Ensanche.—Don Podro Am 
l.ei, negarlo permiso para construir un 
kiosco en .Méndez Núñez. 
ceptaci  y pago de giros en 
del Reino y del Extranjero copt» 
cimiento de embarque, fací UÍ M. af| 
da clase de operaciones de [ikhfá 
•RAN EAPS RPtTAURAHT 
le^esiaüd&d on bodas, baMc-ysiss, 
HABITASeONCS 
•srvlilo a Is BdFSS i' por eafclerk 
ELIXIR EOTOMACAl 
d m Saiz de Carlos (STOMALIX^ 
Be recetado por loe médicos de lee cinco partee del nuncio porque tcm-
fica, ayuda á las digeetionee j abre al apetito, s'iraudo las oaoleetiae doi 
J . G A R C I A £fí£? 
Han P-anefnao. núm. «.-«AHTAMSW 
TELRFONCS t0 W , . M 
ü!Wain« Oif>d*lC'9 éü hutzv ? í*''' S 
rteenas. 
F O T O G R A F I A . — C I K U u i ^ : 
AMKRIÍA*4 Of»T5á9Al f 
ALCALA. 14 (Palíido 6* !» ^ 
Mióle de Piedad 
y Oaja *• Ahorros de 8antand«r- ^ 
Institusién benéfica que aotua ^ - ' 
protestorado del Estado. ^ wt 
Abre cuentas corrientes de c j ^ i f ¡nu-
garant ía hipotecaria, al 5 por l w 7r , {¡i 
rés anual; de crédito personal, ai g? 
por 100; con garant ía de valores ^ ^ 
tado, al 4 1/2 por 100; e industríale-• 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efecto^ 
jas, al 6 por 100. r inte-
Abona a sus imponentes m'?-v'A? Ca' 
rés hasta mil pesetas que las dea 
jas locales. .. . „. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface 
i 
el 3-50 
E S T Ó M A G O 
r i n o s 
* Atrito», inapetenc/t 
""Xfl x>n 39f.mñimi»nte 
\ 
<9Í dolor db mtómam, m élspoptia, fe? 1 
ifsrnae en niños y adultos qu9. á 
dilatación P úlcom daü astémago, slfo. "k â̂ oéfm 
0® mfa m las prinoípalea farmacias dst muñas p w Sorrano. 30: MADRID 
l e í © » W tids. 
por 100 anual. . af.tísf^ 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas 
el 3 por 100 anual. , aCto ^ 
Las cartillas se liquidan en ' ' ' j , , . , A 
presentación; y anualtmente ^ 
Consejo una cantidad para 
imponentes. 
premios 
Santiago Goiizález i m 




«sus d€ tan ndmtr* • 
ERCIfiL 
Callos de Hernán Cortés y Vad pás. 
l^olaHíS exquisitos 
Csf's tostados selectos 
ptíes despachos de comestibles linos. 
DE 
C e s á r e o O r t i z . 
[elasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
f e S e f o n o s 4 - 4 4 y 4 5 5 
Hoyi (S. i.) 
(S. e n C.) 
:: MATERIAL INDUSTRIAL :: 
: : : : : : MOTORES : : : : : : 
JNSTALAd' NES ELECTRICAS 
: ESTUDIOS TÉCNICOS : : 
' T e l é f o n o 4 - 6 3 : 
La Hispano-Francesa. 
— A E R Í / \ V C O L C H O N ¿ R Í A 
Colchones - Lanas de Castilla y del 
país Clin animal, Miragurano, Pluma 
y pieles - Se carda a máquina - Gran 
surtido de telas adamascadas. 





José Pili fiaioso (S. A.) 
Hernán toités, 6. - lelélooo 3-82. 
San Freiulsto, 21 - IÉIODO 9-29. 
Unión Musical 
- Española -
(ANTES CASA DOTESIO) 
Wad Ras, 7 
JVIúsica - Pianos - Autopía-
nos - flrmoniums v toda 
clase de instrumentos 
V accesorios de 
música. 
Es la easa mejor su tilla. 
DROGUERIA GENERAL 
Pérez del Molino y C; 
- -o— 
Perfumería, üíticulos íotooráficos Oitopedia, ele. 
—o— • 
CASA CENTRAL 
Eugenio Gutiérrez, 5 . - T e l . 1 6 
SUCURSAL 
Wad-Rás, 3.-Teiéfono i-30 
Gran Resíanraní 
EL 
P e d r o G ó m e z . 
H E R N A N C O R T E S , 9 ' 
- - - Teléfono 2-00 - - -
Bodas b ut zos banquetes 
Servicio a la cart y prrcub ertos 
m u m m m i m E S P A Ñ O L E S 
Bl L i 
de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
INA M ^ RIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias 
. ,. _ A !e««en embarcar con d e s n u J a la Tía 
ií- .ifj pasaporte visado por el Refior con 
GLTÍJÍ a a la Habana; y por e l de esta Nación 
-¿a- & Mc.t^r , sin (M'jr.a roquíM^ i no " i 
Consumido por las Compafiias de f rrnr^rriles del Norte de España, de 
Medina deí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferro arriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras Dclaradog similares al Cardíff |v»r el 
A.fniranta/go portugués. 
Carbones Je vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedido» a la 
Sociedad Hullera Española 
Felayo Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al» 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad HuUera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oñclnas de la 
SOCIEBAB HULLERA ESPAÑOLA 
ida quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e i 
•'.v en G4dl» al 
e i n a V i c t o r i a F u g e n i a . 
i , admitiendo pasaj»- para Montevideo y Buenos Aires. 
'•se a sus consig atados en Santander 
•L «SBEZ ' b»IMf>AAC« MUELLE. SI. TEL. H.0 «I-
Vapores imm Espains Mgk t de la [ooipai WmMn 
V iaje extraordinario a la H a b a n a 
Bl día IC de diciembre saldrá de Santander el vapor 
c e 
J 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, 
de Angel Pérez y Compañía. Muelle, número 36.—Teléfono número O.1. 
t P O M P A S F U N E B M Í - Ü 
N e e i B L ñ 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, aimorra? 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como escuro para combattir, según lo tiene de-
mostrado en dos 35 años dé éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse prospectos ai au to r í a de Pérftz del Molino y Compañía. 
SP vpnde en Santander pn la iroguerM. RINCON farmacia.—BILBAO. 
Contrato con las señoras hífas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 HP, 
WM, i (casa di lis laiis), V-Wm mm 
echados por ias manos delicadas de la madre CURAN LOS ESCOCIDOS 
Dl£ L O S N I Ñ O S y refrescan, dando bienestar a su piel deiicada. 
ion loa má.a sanos y puros para ei cutis. ídeaiea para después aei baño. 
Eviten el mal olor del sutíor. No tienen rival para- después ÜO afeitarse. 
Ea oaisamíco, punaimo y 
tiene ei perfumo 
distinguide, e ó n i ¿ 
fragancia d 
iiaturaiGL; Haüa OIÓXOBS 





VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Molían América Line 
Servlcfó njo y mensual desde SANTAMüEf-
a HABANA y VERAGRUZ 
l;l fíía 16 dé di. ienibi'G saldrá, del puertu 
(le Sañtandér el befineíso vapor 
admhiendQ carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRL/.. 
I I -iguiente vapor será el nueve y ker 
o ZUIOEROYK, que efectuará su 
sa lk i i i de este puerto, para las mismas es 
caías, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA. 
Wad-Ras, número 3, principal.—Teléf. 3336 
SANTANDER 
Se reforman y vuelven Frac» 
Smuicins, Gabardínasy UDÍfor. 
mes Petíecolón y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre»« 
• f s ^ l a » ; quedan nuwos. MORET, 12. ?.J 
¡Bonita manera de hacer 
bien a los tiumildes! 
A üninón García le forman él boycot 
per c.ihiai el*servició ili"- afeitar a 0,25 y 
no quen'i' a Ó450 como quieren los ofi 
cíales.—Ramón iGiarcía. 
Comp o y vend 
toda clase de muebles y antigüedades 
Pago cotno ninguno. 
VELA8C0. NUM. 17 SANTANDER 
|{ÍNT( is ! 11 : \ rNT \ KN S \ NT.\ N'DEH: Sefi^res Pérw del Melíno y Compañía f Í Ó M P. «alvef y «B tedaa laa droguerías y íarma-
«ias más imp»rtaatei>. 
C C I M P R ^ V V E N D O % 
u-üESLEA U8AB08. PASA MAS 
QUE NADIE :—: 
JUAN DE H E R R E R A , I 
APORES CORREOS ESPAÑOLES 
m Día. 
tíé mu . . iM-óximo sahii;i delfaüéttó de -Santander el vapor gspafiel 
m s o s a - i " " ^ o l u c i ó n 
B e n e d l d o S 
—el ún ico que 
quíra Insfánfaneamenl-e^l 
DOLOR D£ CABEZA. 
A S Í M Í í > r i O D E S A P A E E . C E r H l - O ^ 
DCM_OCCS> E S P C C l A L e S D E L A S S E M O . 
C A ^ Y T O D 0 5 L 0 5 n C R V Í 0 ^ 0 5 ^ 
íSSsiya-SolocufóW^ 
ite ¡ rúa I[ABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
todas clases. . • 
"•í'ar cabida, dirigirse al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C E S C O G A R C I A 
• KA?, 3. m i MCI PAL.—TELEFONO 338—SANTANDER 
I 0 11:1* 
>r tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
?ccr maravillosamenle, porque .destruye la caspa que ataca a la raíz, 
muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sedoso y flexible'. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
tfteador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presciudlen 
demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
2,50, B pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
der en hi dri de Pérez del Molino y Compaftl». 
de glícero-fosfato de cal de CREO-
SOTA L. Tuberculosis, catarro» eró-
II ' 'os bronquitis y debilidad gene*-
rai.-fPrecio: 2,50 pesetas. 
-Madrid 
Nuevo preparado compuesto de bl- & 
carbonato de sosa purísimo de esen ^ 
da de anís. Sustituye con gran ven *á 
•§& tája el bicabornato en todos suh 
* l usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO «BH Bernardo, número 11.—Madrid ¿« 
De »enta en las prlocipaJes farmacias ti* Blsp&Re, 
SANTA N I ̂ Fií^ P .̂rez del Molino y Compañía fe 
>. fl.) l a P i ñ a T a l a d a 
'ACRIBA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA 6LASE DE LUNAS 
?ftP£4dS DJ LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D£SEA BUADROS «RADA 
DOS Y MOLDURAS DEL PÁlS Y EXTRANJERAS 
WifASHtf: Araés de ígMflUnl». Kstw. 4 —Taléf. 133.—FADRI8A: BervtnUs, 11. 
EN UTlfl H O C H 
A 1 . 3 I W L 
C O N H E M O R R O I C t D A 
s - s 
D e v e n t o e n S a n t a a d e r : T > r o g i i r 
J P é r e z d e l I V I o i n o y O o p . - f ? J a 3 í a d e l a s ^ s c u e l a ^ i 
• i 
